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La presente investigación, tuvo como propósito determinar las Propiedades Psicométricas de 
la Escala de Ansiedad Social de Marc Leary. La población objetivo estuvo conformada por 
4002 ingresantes del semestre 2015-I de una universidad privada de Trujillo, y la muestra se 
constituyó por 530 estudiantes, mediante un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Se 
utilizó la Escala de Ansiedad Social de Marc Leary en su adaptación realizada por Ramón 
León & Priscila Tejada. En los hallazgos  el análisis de ítems mediante la correlación ítem test 
se obtuvo adecuados niveles de discriminación, donde cada ítem con su escala mostró índices 
de correlación en un máximo 0.707; sin embargo ítems como el 7, 19, 24 y 28 alcanzaron 
valores por debajo del criterio, valor necesario para la homogeneidad del test. Por otro lado la 
validez concurrente demostró que existe relación directa de grado muy bueno y altamente 
significativa (p<.05) entre el cuestionario de Ansiedad social y el cuestionario de BSPS. En la 
confiabilidad  se determinó por estabilidad temporal mediante el test retest con el coeficiente 
de Spearman Brown, donde se halló en la escala de Ansiedad frente a la audiencia un grado 
de 0.903 y altamente significativa (p<.01); en la escala de Ansiedad frente a la interacción se 
halló  una correlación de 0.904 altamente significativa (p<.01) y en la escala general se 
obtuvo un grado de correlación de 0.928 altamente significativa (p<.01). Para la confiabilidad 
de consistencia interna se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach, donde la escala de Ansiedad 
frente a la audiencia obtuvo un coeficiente de 0.757, la escala de ansiedad frente a la 
interacción de 0.786 y la escala general de ansiedad social obtuvo un coeficiente de 0.865. Se 
realizó el análisis diferencial de puntuaciones, donde no se halló diferencias significativas 
según género, razón por la cual se elaboraron baremos generales. 










The present investigation was to determine the psychometric properties of the Social Anxiety 
Scale Marc Leary. The target population consisted of 4002 ingresantes semester 2015-I of a 
private university of Trujillo, and the sample consisted of 530 students through a non 
probabilistic intentional sampling. Social Anxiety Scale Marc Leary was used in its adaptation 
by Ramón León & Priscila Tejada. In the findings item analysis by correlating test item 
appropriate levels of discrimination, where each item with its scale correlation indices showed 
a maximum 0.707 was obtained; however items such as 7, 19, 24 and 28 reached values below 
the criterion value needed to test homogeneity. On the other hand the concurrent validity 
showed that there is direct relationship very good grade and highly significant (p <.05) between 
the Social Anxiety Questionnaire and questionnaire BSPS. Reliability was determined by using 
the retest temporal stability test with Spearman Brown, where he was found on the anxiety 
scale facing the audience a level of 0.903 and highly significant (p <.01); Anxiety in the scale 
against interaction a correlation of 0.904 highly significant (p <.01) was found in the general 
scale and a degree of correlation of 0.928 highly significant (p <.01) was obtained. Coefficient 
Cronbach's alpha, where the scale of Anxiety facing the audience got a coefficient of 0.757 was 
used for internal consistency reliability, the scale of anxiety about the interaction of 0.786 and 
the overall scale of social anxiety obtained a coefficient 0.865. Rating differential analysis where 
no significant differences by gender, why general scales were developed was found was 
performed.  
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